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INTRODUCCIÓN
El  Sistema  de  Asistencia  al  Regante (SAR)  ofrece a agricultores  y técnicos recomendaciones de riego 
para orientar sobre la cantidad de agua que los cultivos necesitan,  en función de la época del año  y del 
estado de desarrollo de  la  planta.  Con ello se pretende  contribuir  a  un  manejo eficiente  del  riego, 
evitando gastos innecesarios de agua.
Para interpretar adecuadamente el avance de recomendaciones  de  riego ofrecidas en este documento, 
conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Las estaciones meteorológicas de referencia pertenecen a la Red  de  Información  Agroclimática (RIA) 
de Andalucía. 
 Coeficientes  de  cultivo (Kc): Castel, J.R. 2002.  Evapotranspiración, balance de energía y coeficiente 
de cultivo de plantaciones de cítricos en Valencia. Monografías INIA: Serie Agrícola nº 17-2005: 210-219.
 Suelo  representativo: Franco  arcillo  arenoso en todas  las zonas  salvo en Lepe donde  se  ha tomado 
como referencia un suelo de tipo Franco arenoso.
 La posible  lluvia  durante  el  periodo  de  vigencia  de este  avance  se  debe contabilizar en  valores 
efectivos (70% de la lluvia medida en pluviómetro) para descontarla del riego.
 Eficiencia  de  aplicación (Ea): se ha considerado  un  sistema  de riego localizado con una Ea del 90%. 
Esta eficiencia representa el porcentaje del agua aplicada mediante el riego que  es  almacenada en  la 
zona de raíces del cultivo y que, por tanto, puede ser aprovechada  por el mismo. No  se debe confundir 
la Ea con la Uniformidad de Distribución (UD) del agua que nos proporciona el sistema de riego. 
 Las aportaciones de riego estarán siempre supeditadas a la disponibilidad de agua.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en HORNACHUELOS (Córdoba). Estación meteorológica de referencia: Hornachuelos.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en PALMA DEL RÍO (Córdoba). Estación meteorológica de referencia: Palma del Río.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en CHURRIANA (Málaga). Estación meteorológica de referencia: IFAPA Churriana.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en HUÉRCAL-OVERA (Almería). Estación meteorológica de referencia: Huércal-Overa.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en LORA DEL RÍO (Sevilla). Estación meteorológica de referencia: Lora del Río.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en LA RINCONADA (Sevilla). Estación meteorológica de referencia: La Rinconada.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en AZNALCÁZAR (Sevilla). Estación meteorológica de referencia: Aznalcázar.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos  en  PUEBLA  DE  GUZMÁN  (Huelva).  Estación  meteorológica  de  referencia:  Puebla  de 
Guzmán.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en GIBRALEÓN (Huelva). Estación meteorológica de referencia: Gibraleón.
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Avance de Recomendaciones de Riego para Cítricos. Campaña 2016. 
Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros  por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
cítricos en LEPE (Huelva). Estación meteorológica de referencia: Lepe.
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